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Titleミッション史料からみる珠江デルタ支流域の地域?會
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Qingzhang in the Wanli Era 萬曆 9 年淸丈 27 都 5 圖歸戶親供册 in the Anhui
Museum (No. 2 : 24582 : hereafter, Guihuqingongce), which records the complete
information on the land ownership of all the people of 27 Du 5 Tu in Xiuning
Prefecture, and the Dezi zhangliang baobo, I examine the contents of the
Guihuqingongce 歸 戶 親 供 册 and the Dezi zhangliang baobo regarding the
distribution of land ownership in the huangce of 27 Du 5 Tu in Xiuning Prefecture of
Huizhou in the Wanli era. My analysis makes it clear that the people of 27 Du 5 Tu
possessed over 90% of the lands within 27 Du and that almost all of those who
owned the lands of 27 Du 5 Tu were people that lived either within 27 Du or their
neighboring Du. This distribution of land ownership, thus, supports the
understanding that until the dissolution of Lijia 里甲 system, the Du 都(in the case
of the Jiangnan Delta, the Qu 區 based on Du) was the zone of life for ordinary
people.
MISSIONARY DOCUMENTS AND REGIONAL SOCIETY
OF THE ZHUJIANG DELTA, GUANGDONG
DOI Ayumu
At the end of Qing Period, local elites had widened their spheres of activity.
Previous studies have paid much attention to the relationship between traditional
local elites and provincial assemblies or the self-government movement. However,
because of the limitation of sources, most researchers have paid less attention to the
activities of non-elites in rural districts. Hence, this study employs source materials
from the Canton Villages Mission 廣州鄉村傳8團 on Sanhuadian village 三華店村,
in Hua Xian (Fa Yuen) 花縣, which was located in the northern district of Canton
City, and on Xu Maujuan (Tsʼui Mau Kwan) 徐茂均, who had returned from
abroad, to verify the way non-elites in a rural district dealt with local reconstruc-
tion for the modern world during the last decade of the Qing dynasty.
Xu had lived abroad for a lengthy period and lamented the weakness and de-
cline of his own country, and when he returned to China, he indicated a strong
interest in the doctrines of Christianity. He tried under Christian influence to intro-
duce modern education in Sanhuadian village, but the villagers displayed no im-
mediate interest in Xuʼs activities. However, it appears that the positive role of
missionaries and Chinese Christians in the Anti-American Boycott Movement
― 5 ―
turned their attention to Xuʼs educational work. And, the opening of the Canton-
Hankow Railway enabled Xu to solidify his foothold in the rural district.
However, the deterioration of public order, the local governmentʼs response, as
well as the plague pandemic, led to the temporary closing of Xuʼs school. There was
a limit to what Xu could do one his own to keep the school operating. For this rea-
son, Xu approached the Canton Villages Mission and secured their “co-operation”
to expand the schools in Sanhuadian village. As a result of this development, the
rapid modernization stemming from the acceptance of the Christian missions and
Xuʼs own involvement in disputes over popular education brought about serious
conflicts with neighboring villages. These conflicts contributed to the large-scale
destructive linage feuds with neighboring villages during 1910s.
Through this inquiry, we have been able to confirm the fact that Xuʼs non-elite
activities in a rural district co-existed with those of local elites operating in the
provincial assembly to revive the region.
― 6 ―
